





































非単独(格助辞)4) 非単独辞(と)5り}たて助 単 独
計
1項 多項 1項 多項 1項 多項
肯 杏 肯 否 肯 否 肯 否 肯 否 肯 否
明治 123 19 24 1 114 49 8 1 3 1 。。342 






















( 4 ) 自分は小説などをそれ程愛読しない捜から、始めてこんな
ロマンチックな言葉を聞いた。(行)
( 5 ) けれども根が執念深くない性質だから、これしきの事で須
永に対する反抗心などが永く続きょう筈はなかった。(彼)
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The Usage of the Particle "nado" with Noun: 
A Comparative Study between the Meiji-Era and the Present 
Liandong CHEN 
It has been pointed out that there are basically two usages, i.e. 
"reiji [illustration]" and "hiteiteki -hyoka [negative evaluation]" in the 
modern Japanese language particle "nado". However, no study has 
been done regarding how the two usages have been changing until 
today. This paper is based on examining a large number of examples, 
collected mainly from the novels of Meiji-Era and from the past 20 
years (1980-2000). They were examined by the following three 
viewpoints: (A) "ikko" [one noun] or "tako" [more than one occurred 
before "nado"], (B) "tandoku-yoho" [single form of "nado"] or "hi-
tandoku-yoho" [non-single form], the latter is accompanied by "kaku-
jojz" [case-particle] or "toritate-joji" [focus-particle], and (C) affirma-
tive or negative predicate. The particle "nado" which occurs after 
noun (s) has the biggest number of examples. This paper focuses on 
them and indicates two points. 
Firstly, "hi-tandoku-yoho" can be seen from Meiji-Era until today. 
It works as "reiji" to illustrate that there are something else similar to 
the noun which occurs before "nado". Using more than one noun 
before "nado" is the most common usage of this type. 
Secondly, "tandoku-yoho" which does not have many examples 
from the Meiji-Era but the number of examples has increased in the 
last 20 years. Here "nado" is preceded by only one noun and followed 
by a negative predicate working as "hiteitekih-yoka". This shows the· 
development from the objective expression of relations among the 
things in the real world to the subjective expression of the speaker. 
